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KULUTTAJAHINTATILASTO 1983, 1. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1983, 1 kvartalet
Ku lu tta jah intatilasto  lasketaan neljännesvuosittain ku luttaja­
hintaindeksiä (1977 = 100) varten kerätystä h inta-aineistosta. 
1. vuosineljänneksen t i la s to  on laskettu tammi-, helmi- ja 
maaliskuun a lue itta isten  keskihintojen keskiarvona. Helsingin 
keskihinta lasketaan kuukausittain 19 haastatte lijan hyödyke- 
kohtaisten hintojen keskiarvona. Muiden alueiden keskihinta 
lasketaan alueen kaupunkien ja muiden kuntien keskihintojen 
painotettuna keskiarvona. Hyödykkeittä^n koko maan keskihinta 
lasketaan näiden a lue itta is ten  keskihintojen painotettuna kes­
kiarvona. Painoina käytetään a lu e itta is ia  kulutusmeno-osuuk­
sia . Hintakeräyksessä on mukana yhteensä 89 paikkakuntaa. 
Hintatiedot kerätään Tilastokeskuksen haastattelijaorganisää­
tiön toimesta.
Konsumentprisstatistiken uppgörs kvartalsv is pä basen av det 
prismaterial som samlats för konsumentprisindexen (1977 = 100). 
S tatistiken för 1 kvartalet har uppgjorts som medelvärdet av de 
regionala medelpriserna i januari, februari och mars. Me- 
de lprise t för Helsingfors räknas mänatligen som medelvärdet av 
prisuppgifter som en lig t nyttighet har insamlats av 19 interv- 
juare. Medelprisena för övriga regioner räknas som det vägda 
medelvärdet en lig t nyttighet av medelpriserna i städer och öv­
riga kommuner i regionen. Medelpriset för hela riket räknas 
som det vägda medelvärdet av dessa regionala medelpriser. De 
regionala konsumtionsutgiftsandelarna används som v ikter. Pris- 
insamlingen omfattar sammanlagt 89 orter. Prisuppgifterna har 
samlats av S tatistikcentra lens intervjuarorganisation.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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